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Th;e University of Dayton 
SCHOOL OF LAW 
COMMENCEMENT 
EXERCISES 
Saturday, May 9 
1992 
2:00p.m. 
University of Dayton 
Arena 
UNIVERSITY OF DAYTON SCHOOL OF LAW 
SUMMA CUM LAUDE 
SEAN AYLWARD (3.66) 
YVONNE IVERSEN (3.63) 
SCOTT ENGEL (3.61) 
MAGNA CUM LAUDE 
JUDITH LINTZ (3.55) 
VALORIA HOOVER (3.54) 
BRIAN O'CONNELL (3.53) 
DONALD LIGORIO (3.42) 
CUM LAUDE 
PATRICK BECK (3.394) 
JAY FELL I (3. 393) 
COLLEEN BURNS (3.37) 
TIMOTHY YOUNG (3.333) 
SHARON MURPHY (3.332) 
BRENT CURTIS (3.31) 
DAVID REESMAN (3.26) 
SCOTT ANDES (3.22) 
CHRISTOPHER MASON (3.09) 
DANIEL KLEIN (3.08) 
HONORS 
CLASS OF 1992 
(in order of rank) 
UNIVERSITY OF DAYTON SCHOOL OF LAW 
SUMMA CUM LAUDE 
SEAN AYLWARD 
SCOTT ENGEL 
YVONNE IVERSEN 
MAGNA CUM LAUDE 
VALORIA HOOVER 
DONALD LIGORIO 
JUDITH LINTZ 
BRIAN O'CONNELL 
CUM LAUDE 
SCOTT ANDES 
PATRICK BECK 
COLLEEN BURNS 
BRENT CURTIS 
JAY FELLI 
DANIEL KLEIN 
CHRISTOPHER MASON 
SHARON MURPHY 
DAVID REESMAN 
TIMOTHY YOUNG 
HONORS 
CLASS OF 1992 
(in alphabet i cal ord er ) 
UNIVERSITY MARSHAL 
Professor J. William Friel 
ASSISfANf MARSHAL 
Professor Dennis J. Turner 
PROGRAM NOTE 
This program lists the names of candidates for theJ.D. degree. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been 
printed. The official list of names of graduates is deposited in the Office of 
the Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal, 
are permitted to take photographs on the stage. 
ORDER OF EXERCISES 
Processional 
Invocation Sister Marie Louise Foley, F.M.I. 
The National Anthem Audience 
Welcome and 
Introduction of the President Dean Francis]. Conte 
Comments by 
the President Brother Raymond L. Fitz, S.M. , President 
Presentation of Award for 
Academic Excellence 
Welcoming Address 
Introduction of the 
Commencement Speaker 
Commencement Address 
Dean Francis]. Conte 
Student Representative 
Dean Francis]. Conte 
Hon. Alice Robie Resnick 
justice-Ohio Supreme Court 
Presentation of Candidates Dean Francis]. Conte 
Confening of Degrees Brother Raymond L. Fitz, S.M. 
Announcement of Candidates Professor James Geoffrey Durham 
Hooding of Candidates Professor Thomas L. Hagel 
Professor Robert A. Kreiss 
Closing Remarks Dean Francis]. Conte 
Recessional 
UNIVERSITY OF DAYfON 
BOARD OF TRUSTEES 
James J. Gilvary, Chair; Fr. James F. Fitz, S.M., Vice Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M., Secretary; John W. Berry, Sr.; Jerome P. Bishop; Terry D. 
Carder; Victor J. Cassano, Sr.; Margaret A. Cavanaugh, Junius E. 
Cromartie, Jr., Thomas J. Danis; Joseph M. Davis, S.M., Richard H. Finan, 
RobertE. Frazer, Thomas F. Giardino, S.M., Richard F. Glennon, Stephen M. 
Glodek, S.M., Max Gutmann.Jane G. Haley, George P. Kooluris, Maurice F. 
Krug, Marie-Louise McGinnis, Clayton L. Mathile, Dennis I. Meyer, Gerald 
M. Miller, Ronald L. Overman, S.M., David C. Phillips, Anthony J. Pistone, 
S.M., Thomas M. Roberts, John L. Schaefer, Pfeife Smith, Patrick J. Tonry, 
S.M., William S. Weprin. 
HONORARY TRUSTEES 
William S. Anderson, Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., 
Marion F. Belka, S.M., Erma F. Bombeck, William Bruggeman, S.M., 
Bertrand A Buby, S.M., George C. Cooper, L. William Crotty, Charles W. 
Danis, Sr., George Deinlein, S.M., Norman L. Gebhart, Stanley Z. Greenberg, 
Sarah E. Harris,J ames L. Heft, S.M.,Anthony J. Ipsaro, Richard}. J acob,J ohn 
J. Jansen, S.M., Eugene C. Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A Klein, 
Peter H. Kuntz, R. Stanley Laing, Daniel]. Mahoney, Bruno V. Manno, Robert 
S. Margolis, Stanley G. Matthews, S.M., Thomas 0 . Mathues, John A 
McGrath, S.M., James W. McSwiney, Bette Rogge Morse, Kenneth P. 
Morse, Sr., Robert S. Oelman, Gerald S. Office, Jr., Lloyd H. O'Hara, Jesse 
Philips, Bernard]. Ploeger, S.M.,JohnJ. Schneider, S.M., WilliamP. Sherman, 
Richard L. Terrell, John F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, Jr., 
Frederick S. Wood, Louis Wozar, Perry B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M., President; James L. Heft, S.M., Provost; Bernard J. 
Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; William C. 
Schuerman, Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Gerald W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; Patrick M. Joyce, 
Vice President for University Advancement; Gordon A. Sargent, Vice Presi-
dent for Graduate Studies and Research and Dean of Graduate Studies. 
I., 
I.AW SCHOOL ADMINISTRATION 
FACUL1Y AND STAFF 
Administration 
Francis]. Conte .. ... ...... .... .... ......... .. .. .. .. ... ........... .. .. .. .. .... ... ...... ..... .... .... Dean 
Kelvin H. Dickinson .. .. .. .... .................. .. ........ .. .............. .. .. .. . Associate Dean 
Patricia H. Roll .... .. ........ .. ...................... ............ .... .. .... .. .. .... Associate Dean 
Thomas L. Hanley .... ...... .. ................ .. .. .... ......... Director of the Law Library 
Charles W Roboski .. .. .... ..... .. .. .. .. .. ...... .. ........ .. .. .. .... .. Director of Admissions 
Timothy Stonecash .. .. .. .................................. .... .. .. Director of Development 
Faculty 
Susan W Brenner 
Rebecca Cochran 
Francis]. Conte 
Maria Crist 
Kelvin H. Dickinson 
James Geoffrey Durham 
Teri Geiger 
Norman George 
Harry S. Gerla 
Martha H. Good 
Thomas L. Hagel 
Charles G. Hallinan 
Cooley R. Howarth, Jr. 
Robert A. Kreiss 
Sheila Miller 
Jeffrey W. Morris 
Sean Murray 
Richard P. Perna 
Vernellia R. Randall 
Patricia E. Rousseau 
Richard B. Saphire 
E. Dale Searcy 
Lori E. Shaw 
William Stallworth 
Allen Sultan 
Dennis]. Turner 
Laurence B. Wohl 
Associate Professor of Law 
Instructor of Professional Skills 
Dean & Professor of Law 
Instructor of Professional Skills 
Associate Dean & Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Clinical Legal Studies 
Professor of Law 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
Associate Professor of Law 
& Director of Program in Law & Technology 
Instructor of Professional Skills 
Professor of Law 
Instructor of Clinical Legal Studies 
Professor of Law 
Assistant Professor of Law 
Associate Professor & Director of 
Clinical Legal Studies 
Professor of Law 
Professor of Law 
Instructor of Professional Skills 
Assistant Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Professor of Law 
Robert A Bostick 
Richard Brown 
DanaK Cole 
John W. Donahue 
Hon. Mike Fain 
Edward Fitzgerald 
SCHOOL OF IAW 
ADJUNCT FACUL1Y 
Alan D. Gabel 
Armistead W. Gilliam 
Hon. Barbara P. Gonnan 
Timothy W. Hagan 
Marshall B. Kapp 
James Kelleher 
Hon. John W. Kessler 
Daniel N. Kosanovich 
Gregory Lockhart 
Roger J. Makley 
Hon. John M. Meagher 
Hon. Michael R Merz 
Arvin S. Miller III 
Marlena L. Pankowski 
Bruce E. Peacock 
Hon. Walter H. Rice 
LauraSanom 
B. Joseph Schaeff 
Gregory F. Singer 
Hon. Robert A Steinberg 
Douglas R Stouder 
Hon. Thomas F. Waldron 
Thomas P. Whelley II 
David R Wickham 
Ann Wightman 
Jeffrey A Winwood 
Hon. William H. Wolff, Jr. 
.. 
SCHOOL OF IAW 
BOARD OF VISITORS 
Roger]. Makley 
Partner 
Coolidge, Wall, Womsley 
& Lombard 
President, School of Law 
Board of Visitors 
Thomas W Anderson 
Vice President for Institute Relations 
California Institute of Technology 
Robert A. Bostick 
Partner 
Chillinsky, Schneble, Lewis 
& Bostick 
Gwendolyn R. Bowers 
Attorney 
Thomas G. Breitenbach 
President 
Miami Valley Hospital 
Richard F. Carlile 
Managing Partner 
Thompson, Hine & Flory 
Eugene A. Casella 
Mead-Adam & Co., Inc. 
Uoyd Norton Cutler, Jr. 
Senior Counsel 
Litigation Regulatory Section 
NCR Corporation 
Leonard L. Dickess 
President 
Amity Mold 
William]. Eisenhauer 
President 
Universal Tool 
Honorable Barbara P. Gorman 
Montgomery County Common 
Pleas Court 
Stanley Z. Greenberg 
Partner 
Rogers & Greenberg 
Mathias H. Heck 
Heck &Heck 
Kathleen Carr Kerchansky 
Attorney 
Kathryn A. Lamme 
Partner 
Turner, Granzow & Hollenkamp 
William Lincoln 
President 
Berry Investments, Inc. 
Honorable John M. Meagher 
Montgomery County Common 
Pleas Court 
Honorable James H. McGee 
Fonner Mayor of City of Dayton 
Thomas Palmer 
Vice President and General 
Counsel 
Mead World Headquarters 
Honorable Walter H. Rice 
U.S. District Court 
Robert Ross 
President 
Bob Ross Buick/Mercedes 
Charles P. Russ III 
Vice President, Secretary & 
General Counsel 
NCR Corporation 
Bruce R. Snyder 
Managing Partner 
Porter, Wright, Morris & Arthur 
Mark]. Spooner 
Partner 
Arnold & Porter 
Thomas P. Whelley II 
Partner 
Chernesky, Heyman & Kress 
Robert R. Wieland 
Vice President, General Counsel 
& Secretary 
Huffy Corporation 
Honorable William H. Wolff, Jr. 
Montgomery County Court of Appeals 
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GRADUATING CIASS OF 1992 
School of Law 
Arden Lynn Achenberg ,.,. F ~ 
B.A., University of Rochester 
Holmdel, New Jersey 
ChristopherJamesAiuotto 
B.A. . The American University 
Cincinnati, Ohio 
William Scott Andes (!, V""t 
B.S., University of Dayton 
M.S., University of Dayton 
Springfield, Ohio 
Mark Charles Anzman 
B.S., Colorado State University 
Fort Collins, Colorado 
Joint Degree-J.D./ M.B.A. 
Sean Michael Aylward G H H '4 
B.S., Trenton State College 
West Caldwell, New Jersey 
Patrick Edward Beck tJ. U /\1 
B.S., Xavier University 
B.S., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Robert F. Benintendi 
B.A., Wittenberg University 
Georgetown, Ohio 
Clyde Bennett U 
B.S., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Martin A. Beyer 
B.A. Hillsdale College 
Grand Blanc, Michigan 
Daniel J. Bissett 
B.S., University of Wisconsin-Oshkosh 
New Berlin, Wisconsin 
Thomas R. Blaschak 
B.A. , University of Pittsburgh 
Johnstown, Pennsylvania 
Scott Alan Blazey 
B.A., University of Evansville 
Santa Claus, Indiana 
Lisa Jane Brown-
B.A. , Wright State University 
Springfield, Ohio 
John D. Brunner 
B.S., Indiana University 
Dublin , Ohio 
William Wallace Bruzzo 
B.A. , University of Rochester 
Rochester, New York 
Brian Harry Patrick Burke 
B.A. . University of Pittsburgh 
Freedom, Pennsylvania 
Colleen Marie Bumst (! t.1"'1 
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute 
Hyde Park, New York 
Pamela Lynne Campbell ' 
B.A., The Ohio State University 
Fairborn, Ohio 
Jonathan Cermele 
B.A., Earlham College 
Yellow Springs, Ohio 
Joseph Cogliandro 
B.A. , University of Rochester 
Syracuse, New York 
Candie Lynn Cornett -~ 
B.S., Indiana University 
Columbus, Indiana 
Brent G. Curtis (:!, v/f1 
B.S., Bob Jones University 
Doylestown, Pennsylvania 
Thomas W. Daniels 
B.A., St. John Fisher College 
Rochester, New York 
Curtis I. Davis III 
B.S. Northeastern University 
Salem, New Hampshire 
Robert C. Deschler 
B.B.A., University of Cincinnati 
Dayton, Ohio 
Dianne M. Dieterle? 
B.A.. Purdue University 
M.S. Ed ., State University College at Buffalo 
Kettering, Ohio 
John T. Duncan III 
B.S., Ohio University 
M.B.A. , Howard University 
Dayton, Ohio 
William James Dunn 
B.A., Bates College 
Sewickley, Pennsylvania 
David C. Du stin 
B.A.. Cedarville College 
Marilla. New York 
Jody P. Eckert - f ~ 
B.A., Cedarville College 
Burlington Flats, New York 
Charles M. Ellis 
B.A, DePauw University 
Dayton, Ohio 
Scott Harry Engel <3 /) µ A1 A 
B.A. , University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
David M. Erwin ~AN CJ L. 
B.S., Illinois State University 
Belleville, Illinois 
Jay A. Felli e, II ~ M 
B.A., Virginia Polytechnic 
Institute and State University 
Corning, New York 
Sheila Maureen Finn r 
B.A. , St. Lawrence University 
Poughkeepsie, New York 
Kepler Brooke Funk tv] 
B.S., Pennsylvania State University 
Toms River, New Jersey 
Wendy M. Gagel 
B.A., Michigan State University 
Marshall, Michigan 
Connie L Garrisort' :SA-N CJ Z.. 
B.A. , Wright State University 
Dayton, Ohio 
Georgeana Lynn Gartrell, 
B.A., Miami University 
Brookville, Ohio 
Philip S. Gerson 
B.A.. University of Arizona 
Kailua, Hawaii 
John William Gilbert 
B.A., Claremont College 
Potomac, Maryland 
Ann Hamilton Gladwin / 
B.A., American University 
Washington, D.C. 
Todd A. Glickfield 
B.S. Indiana University 
Marion, Indiana 
Olga Faye Gmoser/ 
B.S. , Miami University 
Hamilton, Ohio 
L Sharon Goodall ' 
B.S.N. , Miami University 
Dayton, Ohio 
Mary Warren Goodrich·~ 
B.S .. West Virginia University 
Weston , West Virginia 
Zachary Gottesman Cf">\ /\) t;z.. 
B.A.. DePauw University 
Cincinnati, Ohio 
Daniel Patrick Grasso 
B.A., Buffalo State College 
Blasdell. New York 
Matthew Gregory Greathouse 
B.A.. Northwestern University 
Kettering, Ohio 
Jeffrey Jay Greenberger 
B.S. , Miami University 
Cincinnati, Ohio 
Rhonda S. Grogg / 
B.A. Wittenberg University 
Fredericktown, Ohio 
Mark Gunther 
B.S .. LeMoyne University 
Trondequoit. New York 
Kimberly K. Harshbarger / 
B.A.. Wittenberg University 
M.S .. University of Dayton 
Greenville, Ohio 
Paul Gregory Hayden 
B.S .. Indiana University 
Indianapolis, Indiana 
Patricia Ann Hayek, 
B.A. , Villanova University 
Newton. New Jersey 
Judith Ryan Higel r 
B.S., University of Miami 
M.S., State University of New York 
at Plattsburgh 
M.S. Russell Sage College 
Plattsburgh, New York 
Timothy R. Holman 
B.S .. Trenton State College 
Bloomfield, New Jersey 
Valoria Cathleen Hoove,.1 µ 4 G- N f1 
B.A. , Miami University 
Upper Sandusky, Ohio 
Stephanie Dianne Hom / 
B.A.. Eastern Kentucky University 
Irvine, Kentucky 
David K. Householder 
B.A., The Ohio State University 
Ashland, Ohio 
Martin N. Howe 
B.A.. Indiana University 
Greenwood, Indiana 
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Yvonne A. Iversew S ti 1-1.,t,f A 
B.A., University of Dayton 
M.A., The Ohio State University 
Wharton , New Jersey 
Susan Infield Jean' 
B.A., Cleveland State University 
Strongsville, Ohio 
James Anthony Johnson 
B.S. , California State University at 
Dominguez Hills 
Whittier, California 
Robert D. Karl 
B.S., Miami University 
Cincinnati, Ohio 
Jack Kegelmeyer 
B.A., University of Florida 
Plantation. Florida 
John T. Kingston 
B.A., University of Tampa 
Brandon, Florida 
David L Kinsella 
B.B.A., University of Kentucky 
Louisville, Kentucky 
Konrad Kircher 
B.S .. U.S. Naval Academy 
M.A. American University 
Kettering, 0 hio 
Daniel P. Klein (;., V "1 
B.S .. Miami University 
Dayton, Ohio 
Randal s. Knight 
B.A. , Kent State University 
Dayton, Ohio 
Carolyn Nancy Hartke Kohlmyer / 
B.S.N .. University of Michigan 
Atlanta, Georgia 
Gregory A. Kotsonis 
B.A., University of Wisconsin 
Brookfield, Wisconsin 
Kevin Thomas Kutyla 
B.A., Seton Hall University 
Ringwood , New Jersey 
Jon F. Lehman 
B.S .. University of Wisconsin 
Milwaukee. Wisconsin 
Adam Seth Levy 
B.A. , Dickinson College 
Yardley, Pennsylvania 
Steven Marc Lichtig 
B.A.. University of Cincinnati 
University Heights, Ohio 
Donald Cosmo Ligorio H If 6-4' )1 
B.A., University of Scranton 
Scranton, Pennsylvania 
Judith A. Lintzr M J:l.-6-.IV/t 
B.A., University of Noti-e Daine 
Beaver, Pennsylvania 
Marie-Lise Lipchik / 
B.A., University of Pittsburgh 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Michael Loyack III 
B.A., University of Scranton 
Lawrenceville, New Jersey 
Paul R. Lucchese 
B.A., Providence College 
Sudbury, Massachusetts 
Paul D. Luersman 
B.A.. University of Dayton 
Delphos. Ohio 
Marie Ziobro Lukas iewicz r 
B.A., Daemen College 
Buffalo, New York 
Michael Joseph Lutke 
B.S .. James Madison University 
Sterling, Virginia 
Jennifer King Mailander ,, 
B.A. , Miami University 
Cincinnati, Ohio 
Thomas J . Manning 
B.A., University of Rochester 
Irondequoit, New York 
Paul A. Marasco 
B.A., Canisius College 
Rochester, New York 
I 
~ odd Marsh 
B.S .. Wright State University 
Dayton, Ohio 
Cynthia Martin " 
B.A., Iowa State University 
Washington Court House, Ohio 
Christopher Robert Mason C..l/f'.1 
BA, State University of New York 
at Oswego 
Fairport. New York 
Philip Michael Masorti 
BA, East Stroundsburg University 
Lamar, Pennsylvania 
Robert K. McBride 
B.A, Miami University 
Covington, Kentucky 
James B. McCloskey 
BA, University of Dayton 
Dayton, Ohio 
Dana McGary..., ~Cb 
BA, Gannon University 
Canonsburg, Pennsylvania 
Macy Kathryn Meechan .,,. 
BA, State University of New York 
at Cortland 
Rochester, New York 
Philip D. Metvis 
BA, Pennsylvania State University 
Norfolk, Virginia 
Shirley Crawford Minella,,-
A.D., (Nursing) Eastern 
Kentucky University 
B.A., University of Dayton 
Kettering, Ohio 
David Michael Morris 
B.A. , State University of New York 
at Buffalo 
Monroe, New York 
Barbara Joan Morsa/ 
B.A, Drew University 
Pompton, Lakes, New Jersey 
Sharon Werner Murphy <!, U J,/ 
A.D. (Nursing) Sinclair College 
B.A., Wright State University 
Dayton, Ohio 
Andrew N. Musicus 
A.B. , Syracuse University 
Rochester, New York 
Carrie Lynn Myron,..-
BA, University of Tennessee 
Kingsport, Tennessee 
Charles Nedz 
B.S., University of Dayton 
East Pittsburgh, Pennsylvania 
Brian J. O'Connell ,vJ ff &-N J4 
BA, University of Dayton 
Cincinnati , Ohio 
Victoria Oleniczak.,. 
B.B.A., University of Wisconsin 
at Milwaukee 
Milwaukee, Wisconsin 
Meg Colleen O'Marro / 
BA, University of Wisconsin 
Mequon, Wisconsin 
Michael Joseph O'Neil 
BA, Miami University 
Akron, Ohio 
Yvonne Guzman Opsahl / 
A.B. , Princeton University 
Perth Amboy, New Jersey 
Amy Louise Otley / 
B.S., Youngstown State University 
East Norriton. Pennsylvania 
Kathryn M. Parakilas " 
BA, University of Connecticut 
Enfield. Connecticut 
William Joseph Payne 
B.B.A., University of Cincinnati 
Cincinnati, Ohio 
Tunothy Paul Pinkelman 
B.S. , University of Dayton 
Swanton, Ohio 
Susan M. Prueter " 
BA, Miami University 
New Knoxville, Ohio 
Glen Paul Randall 
B.A., University of Vermont 
North Andover, Massachusetts 
Macy Catherine Reddington-' 
BA, The Ohio State University 
Dayton, Ohio 
David A. Reesman CJ U ~ 
BA, Indiana University of Pennsylvania 
Johnstown, Pennsylvania 
Worrell A. Reid 
BA, Miami University 
Cincinnati, Ohio 
Elizabeth Anne Reitkopp / 
BA, University of Michigan 
Rochester, New York 
Lori A. Rexroth / 
B.A. , Millersville University 
York, Pennsylvania 
Craig Allan Robinson 
B.S. . Miami University 
Madeira, Ohio 
Ava Marie Roten/ 
B.A., Mercyhurst College 
Farrell, Pennsylvania 
Robert Kelley Roth 
B.S.M.E., Gannon University 
Fairview, Pennsylvania 
Lois Vrrginia Rutledge" 
BA. Miami University 
Dayton, Ohio 
Susan Marie Scarlott/ 
B.S.N., Indiana University 
Munster, Indiana 
~ o-,. {).,. Sue Seeberger" 
~--" -· Q B.A., Wright State University 
Kettering, Ohio 
Todd D. Severt 
B.A., University of South Carolina 
Troy, Ohio 
Jeffrey T. Shoulders 
B.A. , Indiana University 
Evansville, Indiana 
James Richard Skelton 
B.S. , University of Dayton 
Coshocton, Ohio 
Suzanne Sennett SmitlY 
B.A., St. Bonaventure University 
~ ~ 
,&utf;-[R R: Scott Speroff O'>"-' 
B.S., University of Cincinnati 
Euclid, Ohio 
Robert D. Spohn 
B.S., Pennsylvania State University 
Natrona Heights, Pennsylvania 
David J. Sullivan 
BA, Yale University 
West Mifflin, Pennsylvania 
Joelle Loretta Tantalo/ 
B.A. , Duquesne University 
Rochester, New York 
Charles Michael Thomas 
BA. Syracuse University 
Camillus, New York 
Stanley L Trissell, Jr. 
B.C.E., University of Dayton 
Troy, Ohio 
Delia Diane Turanor 
B.S., James Madison University 
Cumberland, Maryland 
Nancy L Van Atta,, 
B.A. , Wright State University 
M.A., University of Kentucky 
Vandalia, Ohio 
Stephanie Vtlardo/ 
B.A., Indiana University 
Bloomington, Indiana 
Christopher A. Ward 
B.A. , University of Dayton 
Fort Wayne, Indiana 
William Washienko 
B.S. , Indiana University 
Pleasantville, New York 
Joseph Lawrence Weidenbach 
B.A., University of Dayton 
Grosse Pointe Woods, Michigan 
James Allan Welker 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Jonathan R. Westpy 
B.A., Stockton State College 
Belleville, New Jersey 
Nancy Diane Wiener ' 
BA, Emory University 
North Miami Beach, Florida 
William Owen Williams D 
B.S. , Purdue University 
Evansville, Indiana 
Robert Thomas Williams 
B.A. , University of Pittsburgh 
Clifton Park, New York 
Tunothy L Wilson 
B.B.A., James Madison University 
Richmond, Virginia 
Michael James Woods 
B.A. , St. Leo College 
Chesapeake, Virginia 
Linda Carol Wulsin< 
A.B. , Xavier University 
Cincinnati, Ohio 
Tunothy Young C.,Vt<.f 
B.A. , University of Dayton 
Yellow Springs, Ohio 
Stephen Im, Yt11le rriu. 
~A, Iudlatta Unioet sity 
Nm thb1 oak, ftttnois 



